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РОЛЬ ЦЕНТРА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
 Автор рассматривает опыт работы Центра молодежной политики
города Каменска-Уральского Свердловской области, анализирует его
основные направления деятельности и роль в социализации молодежи.
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Основным направлением государственной молодежной полити-
ки России является деятельность по созданию правовых, экономи-
ческих и организационных условий и гарантий для самореализации
личности молодого человека посредством развития молодежных
движений, объединений и инициатив. Приоритетным направлени-
ем государственной молодежной политики на муниципальном, ре-
гиональном и федеральном уровнях является развитие социальной
активности молодежи, гражданского самосознания через участие
в деятельности молодежных и детских общественных объедине-
ний, молодежных парламентов, правительств [2, с. 52]. Развитие
социальной активности молодежи, на наш взгляд, непосредствен-
но взаимосвязано с социализацией. «Социализация многогранна,
она не сводится к приспособлению, адаптации молодежи к обще-
ству взрослых» [3, с. 84]. На социализацию в современном обще-
стве влияет целый ряд факторов. Среди обозначенных Ю. Р. Виш-
невским и Д. Ю. Нарховым факторов социализации молодежи
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следующие: возрастание роли досуга и социальной жизни молоде-
жи; рост потребности в личностной самореализации; ослабление
роли традиционных институтов социализации (церкви, семьи, шко-
лы); утверждение спортивного духа и развитие спорта как особого
социокультурного феномена, формирующего стиль жизни, образ-
цы поведения, культ потребителя, спортсмена; рост масштабов выс-
шего образования; превращение насилия (войны) в привычный фон
современной жизни; растущая социальная мобильность молодых
людей. Более того, «весьма неодинакова по продолжительности реа-
лизация разных задач социализации: выбор профессии и первич-
ная профподготовка, получение общего и специального образования,
создание молодой семьи, достижение относительной материальной
и жилищно-бытовой самостоятельности, обретение статуса гражда-
нина с его набором прав и обязанностей и т. д.» [3, с. 83–84].
Мы разделяем мнение молодых ученых-практиков, считающих,
что необходимо управлять процессом формирования не только
субъектных, но и воспитанием духовно-нравственных качеств у мо-
лодежи, что невозможно без целенаправленной деятельности
субъектов молодежной политики [2, c. 52]. К таким субъектам от-
носится и муниципальное казенное учреждение «Центр молодеж-
ной политики» (далее – Центр), которое создано в соответствии
с постановлениями администрации г. Каменска-Уральского Сверд-
ловской области в 2015 г. Всего же на территории Свердловской об-
ласти расположены 94 муниципальных образования, и везде про-
водятся мероприятия для детей и молодежи. В ведении органов
по делам молодежи 59 муниципальных учреждений различных
видов [5, с. 338–339].
Центр является некоммерческой организацией с правами юри-
дического лица, имеет печать со своим наименованием, бланки,
штампы и другие атрибуты юридического лица. Центр создан в це-
лях осуществления деятельности по организации и проведению
мероприятий для детей и молодежи в муниципальном образова-
нии г. Каменск-Уральский, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в сфере молодежной политики.
Предметом деятельности Центра является реализация основ-
ных программ в сфере молодежной политики, мер государственной
поддержки детских и молодежных общественных объединений,
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профилактика социальной дезадаптации в подростково-молодеж-
ной среде, продвижение здорового образа жизни и патриотическое
воспитание молодежи.
Центр осуществляет:
1) разработку и реализацию программ (федеральные, регио-
нальные, отраслевые, грантовые и др.) в сфере молодежной поли-
тики; организацию, контроль и методическое обеспечение направ-
лений (мероприятий) в сфере молодежной политики, реализуемых
на территории муниципального образования г. Каменск-Уральский;
2) организацию и проведение городских, областных, межрегио-
нальных, всероссийских и международных семинаров, конкурсов,
фестивалей, слетов, профильных смен и других мероприятий в сфе-
ре молодежной политики;
3) организацию обучения и обмен опытом специалистов мо-
лодежной сферы муниципального образования г. Каменска-Ураль-
ского;
4) реализацию проектов и программ по пропаганде здорового
образа жизни, профилактике правонарушений, пьянства и алкого-
лизма, употребления наркотиков, зависимого и асоциального пове-
дения молодежи, экстремизма;
5) культурно-массовую деятельность через организацию тема-
тических мероприятий, лекций, экскурсий, смотров, конкурсов,
выставок, спектаклей, концертов и т. п.;
6) проведение благотворительных мероприятий и акций;
7) издательскую и рекламно-информационную деятельность
по направлениям Учреждения, в том числе разработку и выпуск
теле-, радио- и печатных материалов, изданий, рекламных, пропа-
гандистских и агитационных материалов;
8) разработку и реализацию методических и сценарных мате-
риалов, интерактивных программ с использованием мультимедий-
ных технологий по направлениям деятельности Центра;
9) организацию занятости молодежи, поддержку молодежного
предпринимательства, развитие молодежного трудового движения;
10) сотрудничество с общественными организациями, осуществ-
ляющими свою деятельность в сфере молодежной политики;
11) реализацию мероприятий в сфере молодежной политики
для различных целевых групп: молодых семей, учащейся и рабочей
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молодежи, молодых людей, имеющих ограниченные возможнос-
ти, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе участ-
ников вооруженных конфликтов и боевых действий, условно осуж-
денных, нуждающихся в социально-психологическом сопровождении.
Вышеуказанные направления деятельности осуществляются
в рамках реализации государственной молодежной политики
в Свердловской области и направлены на облегчение процесса со-
циализации всех категорий молодежи. При организации и прове-
дении мероприятий Учреждение исходит из признания особеннос-
тей разных групп молодежи, необходимости формирования у нее
духовно-нравственных и субъектных качеств, развития личности
на основе сочетания общечеловеческих и национальных ценнос-
тей, поскольку «общечеловеческое существует наряду с националь-
ным, а не в самом национальном» [4, с. 131]. Последнее особенно
важно учитывать в деятельности Центра в аспекте профилактики
антисоциальных явлений, а также экстремизма в молодежной сре-
де, когда «представители разных культур могут понимать друг дру-
га» [4, с. 133].
Воспитанию нравственности, патриотизма, гуманизма и толе-
рантности способствует деятельность молодежных организаций
в г. Каменске-Уральском. Здесь действуют военно-патриотический
клуб «Прометей»; отряд «Патриот» школы № 3; военно-патриоти-
ческий клуб «Русич»; молодежное патриотическое объединение
студентов КУПК «Патриоты России»; спортивно-технический клуб
«Румб»; молодежный военно-патриотический клуб «Специализи-
рованная детско-юношеская спортивно-техническая школа автомо-
тоспорта» ДОСААФ России; молодежный военно-патриотический
клуб Каменск-Уральской автошколы ДОСААФ России; молодежное
военно-патриотическое объединение спортивно-технического клу-
ба СинТЗ ДОСААФ России; Патриотическое кадетское объедине-
ние школы № 38; военно-патриотический клуб «Крылатая гвардия»;
Кадетское патриотическое объединение; молодежный военно-пат-
риотический клуб «Каменск-Уральский агропромышленный техни-
кум»; военно-спортивный клуб «Синара-пограничник»; молодежный
военно-патриотический клуб казачьего хутора «Казачья застава».
В мероприятиях, проводимых военно-патриотическими организа-
циями, в течение 2016 г. задействовано более 2 130 человек, что
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составляет 26,5 % от числа обучающихся. Несомненно, деятель-
ность данных организаций направлена на пропаганду здорового
образа жизни и опирается на положительный опыт организаций
и предприятий города [1, с. 9–10]. Большое внимание уделяется
поддержке соревновательности при проведении мероприятий, по-
скольку «глубинным мотивом самореализации личности является
потребность утвердить себя в сознании других людей достойным
образом, то есть быть признанным. Этот мотив является значимым
для большинства…» [7, с. 127].
На развитие личностных качеств с учетом соревновательнос-
ти направлена реализация молодежной политики и на промыш-
ленных предприятиях г. Каменска-Уральского. Так, на Синарском
трубном заводе хорошо развиты физкультурно-оздоровительная,
спортивная, туристическая, культурно-массовая и досуговая дея-
тельность [5, с. 345]. Проведение массовых корпоративных меро-
приятий (творческих конкурсов, спортивно-оздоровительных со-
ревнований) осуществляется зачастую не только для работников
завода, но и членов их семей [6, с. 153]. Данный факт способствует
не только формированию корпоративной культуры, привлекатель-
ности предприятия как места работы и города как места прожива-
ния, но и, в конечном итоге, развитию личности молодежи, воспита-
нию у молодых людей духовно-нравственных качеств, потребнос-
ти в постоянном личностном развитии и профессиональном росте.
Для эффективного же решения задач отечественной экономики тре-
буются «пригодные для этого люди, которые должны развиваться
и как работники, и как личности» [8, р. 390], что, несомненно,
является свидетельством эффективного протекания социализации
молодежи.
Итак, анализ основных направлений деятельности Центра дает
основания полагать, что в современных условиях управление мо-
лодежной политикой в муниципальных образованиях должно осу-
ществляться в интересах развития как личности молодого человека,
так и города. Особое внимание необходимо уделять формированию
патриотизма, духовно-нравственных и субъектных качеств молоде-
жи, ее личностному развитию, что будет способствовать успешной
социализации и интеграции молодого поколения в реальный сек-
тор экономики и обеспечит процветание нашей страны в будущем.
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